徳川家康の起請文 by 千々和 到
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そうした場合'牛玉宝印はどこの寺社発行するもでよいとわけなかっ｡熊野三山ゆ｢野牛玉｣を使うことがむつも一般的だった､地域やひによては'熊以外の宝印用いるあった｡とえば東大寺ではすに鎌倉時代から重要な起請文｢二月堂牛玉宝印｣を用いる事が当り前て
(3)
いたし'末寺でも同様に重要な起請文は｢御影堂宝印｣を用ることが多かっ｡さら薩摩の島津氏ふくむ多-の九州戦国大名は､起請文牛玉宝印に'英彦山｢御｣を使用することがかったいうも
そうした牛玉宝印選択の例であるといえよ｡
また､起請文にはなの神･仏罰を受けるtというが必須であこも周知ろ｡この神文も'単なる決ま-句としてかたづけべきではくそれを記ひや受取相手によっ誓い対象として勧請される神･仏が選ばこ､たっそうの名変遷を考察すは中世人々の意識成長あとをたどる上で重要な史料､いうこは'かつて黒川直別氏によっ指摘されそ
(4)の後'いくつかすぐれた仕事がなさてる｡
そこで本稿は'徳川家康の書いた起請文を取り上げ､料紙として選ばれ牛玉宝印択さ記された罰文とを検討するこで何が見えて-のかについ､資料論観点ら加みし
いと思う｡】
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年月日
①(永棟3)6.6
@*#5.4.13
③永禄6.10.24
◎永禄7.4.7
@*#75.13
宛名
松井左近
松井左近
松平屯千代 ･左近
小笠原左軒門左ほか
戸田主扱助 (重点)
⑥永(禄)7.ll.16 戸田甚平
(診永操9且10 江安 (江馬奉敢)ら
(参永諌11.12,12 菅沼 ･近藤 ･鈴木
⑨永禄11.1226 鵜投三郎ほか
⑲永棟12.4B 天野宮内帝門尉
⑪永棟12.4.12 大沢基胤ほか
㊨(元亀元)10.8 上杉 (坪虎)
⑬元も4Bm 奥平美作守ほか
㊨(天正2)1028 奥平急加
⑮天正10.6.12 和田八路
⑯(天正10)9.10 木曽 (義昌)
⑫(天正10)1024 美汲守 (氏況)
⑩天正14327 里見 (義康)
⑲天正16.4.15 金吾 (丘臣秀俊)
⑳天正16.521 北条左京大夫ほか
⑳文禄353 柳生但馬入道
㊨(文禄37)63 松岡兵庫助
⑳文禄4.7 (秀剖
⑳慶長3-85 丘臣5奉行
⑳慶長3且8 丑臣5奉行
⑳慶長193 5大老5奉行相互
⑳慶長3BB 5大老5奉行相互
⑳慶長425 4大老5奉行
㊨(慶長4)Pl321毛利耳元
⑳慶長4.42 薩卓宰相･少将
⑳慶長5.10.10 安芸中納言ほか
㊨(慶長7)4.ll (島津)煎伯
(参考)慶長19.1224丘臣秀頼と相互
注1.血判のf*の ｢あり8｣は､
2.牛玉宝印の絹の ｢うつし｣
徳川家康の起請文一覧表
神文 血判
伊豆箱根三島^幡天満 なし
天満 不詳
^挿天満 なし
^挿富士白山天満 不詳
富士白山^輔摩利支天 あり
天溝八特有士白山 なし
伊豆箱根富士白山天満 不詳
富士白山 不評
富士白山^特 不評
富士白山伊豆箱扱三島 あり+
牛玉宝印 刊本 備考
白山瀧a徳川図録 亀千代の後見
うつし 家康 ･上 亀千代無沙汰なく
白山瀧b 徳川図録 知行
うつし 新 ･家康 安堵
白山瀧b 町田図録 本知安堵 ･新知
白山瀧a町Efl図録 安堵
白山瀧b 家廉･上 知行
うつし 家康･上 安堵 ･扶助
うつし 家康 ･上 安堵
白山瀧? 家康 ･上 知行 ･人質の無事
愛宕天端
八幡摩利支天盲士白山 あり* うつし 家康 ･上 安堵
愛宕秋葉
伊豆箱根三島^挿天浦 なし 白山瀧b 新潟県史 盟約
^幡熊野愛宕 不詳 うつし 家康 ･上 盟約 ･亀鮭輿入れ
古土白山天浦
犀利支天熊野 あり ^挿宮 大分県史 剣法伝授
伊豆箱根三島 あり* うつし 家康 ･上 向後見放たず
富士白山八挿天済
浅間八博諏訪
富士白山天済^轄愛宕
伊豆箱根三島八格
氏神春H^ 特天満
伊豆箱根三島八特天浦
犀利支天天道 .
八幡照覧
霊社上巻起請文
霊杜起請文
王社起請文
霊社上巻起請文
王杜上巻起請文
重社上巻起請文
^格春日愛宕白山富士
伊豆箱根三島^挿天浦
伊豆箱根三島八特天満
^#
正八幡宮
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向後人為
進退見放たず
盟約
果菜節行幸記
上洛要請
兵法相伝
兵法相伝
隆景 ･輝元と連署
秀頼への奉公
秀頼への奉公
前書のみ
或いは93の神文?
双方入魂
兄弟のごとく
父子に疎略なし
防長2巨は 堵
本領安堵
大阪冬の陣の和睦
原本の所在は知られていないが､写本に ｢血判｣などの注記がある場合｡
には､文書案や好纂物の記事も含む｡
3.刊本の冊は､次の略記｡原則として.良好な写共等が掲載されているものを1点示した｡
家康 .上≧r馴 懐 康文書の研究 ･上人 家康 ･中三rBJH家康文書の研究 ･中J.新 ･家康=r薪附則Il家康
文書の研究J.徳川図録=徳川美術館図良 r家康の杏と五品J､町田図録=r町田市立侍物館固持 r牛玉宝印)､
新潟県史=r新潟県史 賢科有3J､大分県史-r大分県史料91.毛利家-r大日本古文書.毛利家文番人 島
津家=r大日本古文書.島津家文書)､古事類苑;r古事類苑､兵事別
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図1 永禄7年5月13日松平家康起請文 (b型の例)
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